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2.1.2.b   (Aanleunende) types van oppervlaktewaterlichamenpartim categorieën meren en kustwateren
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2.1.2.b   (Aanleunende) types van oppervlaktewaterlichamenpartim categorieën rivieren en overgangswateren
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2.1.2.c   Statuut van oppervlaktewaterlichamen
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2.1.2.d Situering van de grondwatersystemen in het Vlaams deel van het stroomgebieddistrict van de Schelde in het internationale stroomgebieddistrict
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Kaart 2.1.2.fGrondwaterlichamen in het Centraal Vlaams Systeem (1)
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Kaart 2.1.2.gGrondwaterlichamen in het Centraal Vlaams Systeem (2)
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Kaart 2.1.2.iGrondwaterlichamen in het Centraal Kempisch Systeem
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Kaart 2.1.2.j Grondwaterlichamen in het Brulandkrijtsysteem (1)
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2.2.1.a   Beschermingszones drinkwaterwinning oppervlaktewater
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2.2.1.b   Nutriëntgevoelige gebieden
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2.2.1.d    Speciale beschermingszones volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn 
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2.2.2    Beschermingszones drinkwaterwinning grondwater
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3.1.7.a    Strengere milieudoelstellingen voor speciale beschermingszonesDoelstelling 1  : Natuurlijke waterhuishouding
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3.1.7.b    Strengere milieudoelstellingen voor speciale beschermingszonesDoelstelling 2 : Strengere waterkwaliteitsnormen
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3.1.7.c    Strengere milieudoelstellingen voor speciale beschermingszonesDoelstelling 3 : Structuurherstel
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3.1.7.d    Strengere milieudoelstellingen voor speciale beschermingszonesDoelstelling 4 : Natuurlijke sedimentbalans
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3.1.7.e    Strengere Milieudoelstellingen voor speciale beschermingszonesDoelstelling 5 : Vrije vismigratie
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3.2.1.a   Toestand- en trendmeetnet oppervlaktewater
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3.2.1.b   Operationeel meetnet in functie van de ecologische toestand
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3.2.1.d   Ecologische toestand van natuurlijke oppervlaktewaterlichamen
Projectiesysteem: BL72
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3.2.1.e   Ecologisch potentieelvan sterk veranderde en kunstmatige  oppervlaktewaterlichamen
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3.2.1.f   Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen :algemene beoordeling
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3.2.1.g   Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen :beoordeling zonder de alomtegenwoordige stoffen 
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3.2.1.h   Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen :beoordeling enkel met de alomtegenwoordige stoffen
Projectiesysteem: BL72
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3.2.1.i   Toestandsbeoordelingvan andere specifieke verontreinigende stoffen
Projectiesysteem: BL72
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3.2.1.j   Toestandsbeoordeling van algemene fysico-chemische kwaliteitselementen 
Projectiesysteem: BL72
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3.2.1.k   Toestandsbeoordeling van hydromorfologie
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3.2.7   Toestandsbeoordeling van waterbodem
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